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дослідницької газети «Круглі новини», що покликана інформувати 
населення та гостей міста про унікальну споруду Харкова.  
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Екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням повітряного і 
водного басейнів, порушенням грунтово-рослинного покриву і іншими 
наслідками урбанізації залишаються гострими і актуальними на тепе-
рішній час. 
У архітектурно-будівельній сфері все більше акцентується 
увага на будівництві екологічних будинків - екобудинків. Це передба-
чає передусім застосування екологічних технологій та матеріалів. На 
базі існуючих досліджень можлива розробка раціональних архітектур-
них рішень екологічно чистих житлових будинків та їх комплексів, що 
створюють комфортні умови проживання, які поліпшують екологічну 
ситуацію за рахунок зменшення споживання енергії. викидів вуглекис-
лого газу, збільшення біомаси, ресурсозбереження в житловому секто-
рі, і одночасно, мають кращі техніко-економічні показники архітекту-
рно - будівельних рішень. 
Метою роботи є дослідження різновидів та типів екобудинків 
на сучасному етапі. На початковому етапі виявлено що екобудинки 
розрізняють за видами:  
- будинки з дерева в регіонах, де багато будівельної деревини, 
здавна будують дерев’яні будинки. Це давно відома технологія, яка 
передбачає наявність теслярських умінь у будівельників; 
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- будинки із каменю, який доцільно будувати там, де цього ма-
теріал вдосталь; 
- будинки із паливної деревини в народі - це зветься «глиночу-
рка», а в західноєвропейських країнах Кордвуд. Це будинки, збудовані 
із невеликих колодок, очищених від кори та добре висушених; 
 - будинки із соломи. Для того, щоб зробити житло із соломи, 
потрібно було, щоб технології зробили значний крок уперед. Для бу-
динку із соломи необхідні тюкувальні машини, які пресують солому в 
дуже щільні блоки.  
Основні завдання подальшого дослідження екобудинків вклю-
чають наступні етапи та завдання: 
- визначити основні вимог до екологічного житла;  
- провести порівняльний аналіз різновидів екобудинків у світі; 
- класифікувати екобудинки їх комплеки за ознаками і крите-
ріям (архітектурна форма, матеріалі, енергосбереження) які в  найбі-
льшій мірі відображають типологічні характеристики архітектурно-
будівельних рішень. 
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Сучасні українські міста потребують реновації артерій міста – 
вулиць, які абсолютно не пристосовані для комфортності пішоходів, у 
тому числі для маломобільних груп населення. З роками лише зростає 
дегуманізація міського простору, під час якої збільшується кількість 
автотранспорту, його стихійне паркування не лише на проїзній части-
ні, а й у пішохідній зоні. Такі фактори значно впливають на комфорт-
ність міського середовища. 
Формування сучасного, інноваційного, мультифункціональ-
ного простору, що об’єднує людей із різних середовищ і є майдан-
чиком для проведення різноформатних подій - основна з задач рено-
вації. А також оживити міську тканину та активізувати мережу місь-
ких туристичних маршрутів в структурі історичного центру зокрема по 
вул. Максиміліанівська, збільшити туристичну привабливість, іннова-
ційну діяльність, бізнес-активність. В проектній пропозиції передба-
чино розширення та розвиток громадських функцій та створення єди-
ного комфортного, сучасного простору що може трансформуватися в 
